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   A 65-year old man presented with a seven-month history of macrohematuria and left back 
pain. Abdominal ultrasonography, enhanced computed tomographic (CT) scanning, magnetic 
resonance imaging (MRI), selective renal angiography and vena cavography revealed a left renal 
tumor extending into the inferior vena cava and right atrium. Surgery was performed using the 
cardiopulmonary bypass and the whole tumor was resected grossly except for the tumor invading 
into the lumbar vein. The patient recovered promptly but died from cancer metastasis six months 
after operation.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1035-1040, 1991)


















近医受診 し左腎腫瘍指摘 され,同 年5月23日当科受診,
5月29日 入 院 とな る.
現 症:体 格,栄 養 中 等 度 貧 血,黄 疸 を 認 め ず.左
上 腹 部 に 小 児 頭 大 の 可 動 性 の な い 腫 瘤 触 知.腹 壁 静 脈
の 怒 張 と,両 下 肢 の 浮 腫 が 認 め られ た.
検 査 成 績:血 算:wBc5,800/mm3,RBc337万/
mm3,HbIo.49/dl,Ht33・2%0,PLT28万/mm3,






2.7mg/dl,T-cHo126mg/dl腫 瘍 マ ー カ ー:
CRP3.2mg/dl,赤 沈120(60分),IAPi,250ug/dl,
フ ェ リチ ン144ng/d1,TPA94.5U/1,az-globlin
13。8%尿 一 般:糖(一),PH5.5,Ket(一),Pro
(十),Bi1(一),比 重1.0(2,RBc5～10/hpf,wBc
5～10/hpf尿 細 胞 診:classI総 腎 機 能:CCr63・5
ml/min,PSP24%(15分),63.7%(120分)


























































操作での右腎の阻 血時 間は15分間であった.つ ぎに





























を縫合 し,肝臓 と上大静脈の血流を再開 し,体外循環
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